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EXCURSIONISTA 
x MEMORIA x 
LEIDA EN JUNTA GENERAL 
: 
:: EL 25 DE JUNIO DE 1926 :: 
. . 
M E M O R I A  i 
La Sociedad Excursionista de Málaga, 
en sesión de Junta General, celebrada el 25 
de Junio de 1926, aprobó por unanimidad 
la presente Memoria, acordando imprimirla 
para su  reparlo a los Socios 
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f La ley del tiempo, metódica e irrecusable en sus  man- i 
j datos O designios, al terminar el año excursionista, con el i 
: la misión encomendada a la JUNTA DIRECTIVA elegida el i 
: aiio anterior; nos impone la obligación reglamentaria, por i 
i parte nuestra, de redactar una memoria, que sea compen- i 
i dio de una actuación fiel a los estatutos, impresión del i 
i estado financiero de la entidad, crónica de la vida excur- i 
i sionista, estímulo o recuerdo, para los que en años pre- i 
i téritos, al vivir la historia de la SOCIEDAD, si  encuentran i 
i acertada nuestra guía, la acojan con la simpatia que vos- i 
f otros y como norma de actuación. 
i Y al reflejar en estas líneas, las sensaciones experi- i 
f mentadas en el año excursionista de 1925-1926, hemos de i 
i iniciarla en tiempo pasado, aunque no tan lejano que nos i 
i obligue a distraer la imaginación en la lectura de hojas. i 
i que el transcurso de los años, h 3  ido envolviendo en pátina i i amarillenta. Retornemos, si, a los primeros días de Mayo ; 
del año 1925, cuando la actuación loable de la JUNTA DI- i 
: REcTIVA anterior, ultimaba su cometido y organizaba la i 
f excursi6n a Ronda. el pueblo de Arte, iínico en la provincia, i 
i que descuella en sus  recuerdos históricos sobre la capi- 
f tal, visitándole detenidamente, con satisfacción inmensa, i 
i pues con esta excursión s e  suceden una serie de viajes ar- i 
i tisticos o de estudios y al conjuro de este programa, con i 
i pródigo entusiasmo, con iimplio espíritu de unirse a nos- i 
i otros los que formábamos la SOCIEDAD, vivir nuestra vida i 
i de campo y desarrollar el espíritu artistico, admirando i 
las bellezas de Natura y las artísticas de ciudades y pue- 
blos, aumentan los socios y el deseo vivificador de agru- 
parse en la SOCIEDAD. 
Sigue a esta visita de Ronda, la excursión al Chorro, 
en tren especial a la que acuden 482 individuos, que por 
primera vez. quedan admirados ante la obra de ingeniería 
y los encantos naturales del terreno; la del Torcal, a la que 
concurren 84. que s e  internan en la laberintica ciudad de 
piedra fantástica y maravillosa; por último, en las pos- 
trimerfas de Junio, la visita a Granada, en tren especial, 
con 248 excursionistas, organizada admirablemente y en 
la que unidos amantes del Arte y amigos de la Naturaleza, 
elogiaron simultáneamente, la belleza de Sierra Nevada y 
el arte arquitectónico de la Alhambra. 
Días después, cerrado el cicIo de excursiones, comien- 
za el mandato de la actual JUSTA DIRECTIVA y es  sim- 
pático consignar, que vuestra representación, ha sido 
llevadera, fácil y segura. porque vuestro concurso no nos 
ha faltado, ni en un solo momento de nuestra actuación; 
: acogiendo cariñosamente las iniciativas, cooperando a las 
i gestiones desarrolladas, secundándolas, con vuestra pre- 
sencia en las excursiones y en los actos realizados. Y el10 
que ha servido de estimulo y acicate a esta JUNTA, debe- 
mos significarlo, para expresar la gratitud de ella a to- 
dos los socios; haciendo resaltar la valiosa ayuda, la 
sincera cooperación con que nos habéis favorecido. 
Desde este momento, como lugar abonado a la más 
rápida floraciún, eurge la prosperidad de la entidad, s e  
avivn el entusiasmo s i n  límites, por cooperar a los altos 
fines con que fué fundada y forma en nuestra compañía 
un número tan considerable de socios, que en el término 
de un año, podemos señaldrlo con satisfacción, s e  han 
inscripto en nuestro registro, los nombres de cuatrocien- 
tas veiriticinco personas. 
Para la JCNTA, esta unidad de acción, fué estimulo a un 
trabajo constante y los meses de estío, aprovechados para 
concretar un programa excursionista, de tal manera pre- 
visto y estudiado en sus más ínfimos detalles, que los 
nueve meses de excursiones s e  han deslizado, sin que una 
huella de desdén o amargura haya tildado, el amplio tra- a 
bajo realizado. 
Mencionar, cual ha sido la excursión, que ha ofrecido j 
al espiritu un mayor goce. un sedativo especial, es referir- 
s e  a todas, pues todas, han alcanzado un bello gesto de i 
familiaridad, confundiendo amigos y compañeros, hacien- 
do más grata la convivencia, la presencia de la mujer, que 
en fodas las excursiones, ha llevado, un supremo sello 
de simpatia y gentileza. . 
Anotemos, que el número de excursiones realizadas ha 
sido de sesenta y ocho, pudiendo estimar como extraordi- 
naria, la efectuada a Sevilla en los dias 15 al 17 de Mayo, 
en tren especial, expedición pródiga en Arte y bellezas; la 
de Córdoba, en coche especial agregado al expreso y que 
permitió visitar en el dia 10 de Octubre, la ciudad y su in- 
comparable mezquita; la de Ronda, en tren especial. el día 
2 de Mayo, de gran atractivo por los monumentos históri- 
cos que guarda la ciudad; la del Chorro, el día 11 de Abril, 
también en tren especial, la más numerosa de la tempora- 
da, para admirar la grandeza de la Naturaleza dominada 
por el hombre; la del Torcal. en coche turismo, hecha el 
dia 4 de junio, para contemplar el fantástico parque de 
piedras pródigas en caprichosas combinaciones naturales; 
la de Neria, en autobuses y coches turismo. realizada el 
21 de Marzo, encantadora evocación hacia el mar Medite- 
rráneo; siguiendo en interés, las efectuadas a Coin, el rico 
pueblo de la provincia; Fuengirola, el risueño y pintores- 
co terrutio, de espléndida playa; AlhaurCn el Grande y de 
la Torre; Vélez-Málaga; Torre del Mar; Rincón de la Vic- 
toria; BenagalbiSn; Álora; Pizarra; Cártama; Churriana; 
Torremolinos y las llamadas de campo, curiosas por la i 
variedad de terrenos visitados, cada una con original be- i 
lleza y atractivo especial. 
Hemos dejado de señalar, las realizadas excursiones, 
de inauguración de la temporada el 4 de Octubre, a Chu- 
rriana, visitando la hacienda de sEl Retiroa y la de Zafa- 
rraya en tren especial, el día 24 de Enero porque ellas han 
constituído, la primera, homenaje de respeto, sincero y elo- 
cuente al veterano periodista, elegido CRONISTA DE LA SO- 
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CIEDAD, don lose Navas Raniirez; la segunda a don Anto- 
nio León y Donaire consecuente excursionista y admira- 
ble Cronista, proclamado así por la SOCIEDAD. En esas 
excursiones, les fueentregado a los distinguidos periodis- 
tas. su titulo de CRONISTA DE LA SOCIEDAD, trabajo pictórico 
realizado en pergamino, por los notables artistas don An- 
tonio Burgos Ons y don Rafael Murillo Carreras. 
En otro conjunto, de acios celebrados por la SOCIEDAD. 
hemos de anotar, las varias conferencias ofrecidas a los 
socios por los señores don Manuel Gimenez Lombarda, 
sobre el Pantano del Agüjero; don Federico Bermúdez 
Gi l  tema cEl tesoro Artistico de Málaga>>; don Francisco 
Pacheco Ruiz, acerca de Málaga y su clima; don Pablo 
Lazarraga con el interesante trabajo <La Sierra de Mijas, 
vulmón de Málaga»; Bagarla, el admirable cnricaturista, 
haciendo numerosas caricaturas de socios. 
En el orden administrativo. hemos de daros cuenta, de 
los datos suministrados por el Tesorero, don Rafael Mon- 
tañez y que aparte detallamos. Concretemos que en Sep- 
tiembre del año 1924, la SOCIEDAD, que con orgullo pode- 
mos decir en los veinte años de vida, su actuacidn econó- 
mica ha sido modelo, poseía un remanente en caja de 
quinientas cuarenta y ocho pesetas setenta y cinco centi- 
mos; que en Junio del año 1925, aumenta a pesetas tres 
mil ciento cinco pesetas, sesenta centimos y que en igual 
mes de este ano, cuenta c o n  un capital efectivo, de 
cuatro mil novecientas cincuenta y dos pesetas, treinta y 
cinco centimos y novecientas setenta y tres pesetas, trein- 
ta y cinco centimos, en papel pendiente de cobro e insig- 
nias, que hacen un total de cinco mil novecientas veinticin- 
co pesetas, ochenta y cinco centimos. 
En  nota aparte, pero adjunta a esta memoria, como 
complemento de ella, señalamos para conocimiento de los 
socios, el número de ingresos y bajas habidas en la So- 
CIEDAD, desde 1." de Julio del año anterior, hasta estos 
días. Los datos que suministramos a vuestra atención, son 
el mejor reflejo, la mas elocuente idea. del estado de la 
SOCIEDAD tanto en su orden administrativo y social, como 
en el expedicionario, pues ha sido el año que más excur- 
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1 : i siones se han realizado; más número de socios han veni- do a compartir nuestra labor y más próspero se señala el ': estado económico de la entidad. i Ello es, la obra de conjunto de toda una SOCIEDAD, i3 : idealizada por un sólo ambiente y con un fehaciente deseo i de admiración hacia Málaga, cuyo cariño y amor, hace 
i fundir en un sólo criterio o pensamiento a las más encon- 
: tradas opiniones; sin esa guía, le hubiera sido dificil a la a i 
: JUNTA DIRECTIVA reunir los elementos con que cuenta; Ia ad- 
i miración adquirida en la :capital; el respeto con que se la 
i admira y atiende cuando sale fuera de la ciudad; manifes- 
i tación elocuente de la grandeza, a la que todos, procuran 
i unir su valioso testimonio. 
El Secretario. 
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ANO D E  1925 - 1926 Estadistica de Excursiones 
- KILÓMETROS R E C O R R I D O S  :- 
- - --A - - - 
- - - - -  
SWBllRBANOS 
Octubre de 1925 
Noviembre de id 
Diciembre de id 
Enero de 1926 
Febrero de id 
Marzo de id . 
Abril de i d .  . 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
ESTAO~STICA DE EXCURSIONES (mensual) 
2.O SEMESTRE DE 1925 l.@r SEMESTRE DE 1926 TOTALES S; Julio ----- ilyslo pi7-l-l Lpbia. Qilobre Nobre. Orbn Eum IunB En d ab 11 i De Saloi --  
hcurslsnes 
FECHAS 
efsctuadas 
Octubre de 1925 . . . . . 
Noviembre de 1925. . . 
Diciembre de 1925. . . . 
Enero de 1926 . . . . 
Febrero de 1926 . . . . 
Marzo de f 926: . . , . . 
Abril de 1926 . . . . .  
Mayo de 1926'. . .  . . .  
En 30 de Junio de 19% . - 
PRESUIPUESTOS 
-- 
Excursiones 
Concurrentes C A U S A S  
PESET AS suspendidas 
m--- ~ota1delaumentomensua1.38 7 11 6 2 1 3 3  25 16  1 
Total ds Socios en 1.O ds Julio de 1926. . . 5 6 8  
- - 
15 
Junio de 1926 . . . . .  . 1  2 1 1 1 3  
Altas . . . . . . . . . . . . .. . 43 1 1  
Bajas . . . . . . .  . .  . . . . . . .  5 4 
- 1 - 1 - - 197 
67 3 4  26 17 
Temporal de aguas 
Adem 
ldem 
4 51 1 1 1 7 8 S I  6 7 54  371 
ldem 
- 
Totales.. . (  68 1 3766 1 1 10 1 
NOTAS.- Las suspendidas en Noviembre Eos dfas 8 y 22 fueron reemplazadas por las excursiones nil.rneros 9 y 12 que se indican 
en la estadlstica general. Las de Diciembre por los  nBrneros 19 y N, y !a de Marzo, los  expedicionarios se agruparon a la niiim. 47. 1 
ANO DE 1925- 1926 * 
BALANCE GENERAL - -  Tesorería 
INGRESOS 
RESUMEN GENERAL Málaga 3Q de junio de 1926. 
El Tesorero, 
Saldo en 1." de Julio de 1925 . 3.105.60 Tafael  Wonfafiea danfaella 
Ingresos en eI año 1925-1926 . . 8.926.50 
Pesefas. 12.032.10 El Presidente, 
Gastas ea el aRo 1925-3926 . 6*106q25 Emilio a a ~ r a  F?e¿ina 
E S T A D I S T I C A  G E N E R A L  DE E X C U R S I O N E S  
Número 
de 
Concurren- 
109 
84 
4 
122 
17 
109 
12 
76 
80 
161 
7 
16 
14 
90 
64 
11 
8 1 
18 
22 
11 
4 
69 
4 
7 
90 
55 
10 
9 
96 
8 
78 
179 
6 
84 
37 
8 
5 
6 
12 
52 
50 l2 
7 
160 
13 
103 
4 1 
8 
18 
3 
22 
390 
82 
14 
10 
105 
7 
298 
12 
38 
213 
17 
11 
40 
14 
32 
83 
30 
3.766 
Nómero 
da 
111. 
- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2 5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3~ 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Millas 
en 
vapores 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-. 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
7 -  
- 
- 
- , 
- 
1 8 -  
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
41 
41 
PRESU- 
PUESTOS 
PESETllS 
3.- 
20 b 40.- 
2.- 
2.50 
1.50 
3.50 
2.50 
1.90 
4.- 
0.60 
2.- 
2.25 
2 .  - 
3.25 
5.- 
2.- 
1.25 
4.- 
4.- 
2.- 
40.- 
3.- 
40.- 
5 - 
5.- 
2.- 
1.50 
5.- 
5. - 
i .75 
1. - 
1 0 .  
1.- 
1 . -  
5.- 
1.- 
50.- 
1.- 
1.50 
1.- 
0.75 
3.- 
l .  
3.50 
1.75 
4 - 
11 6 17.- 
3.- 
3.30 
3.20 
3.75 
7 - 
2 25 
3 - 
4.- 
4 . L  
35.- 
15 - 
1.- 
1.- 
40 6 75.- 
1.- 
3.50 
2 50 
2.50 
2.50 
17.50 
150 d 175 - 
KILOMETROS 
tsrrocsrrll 
24 
384 
- 
26 
- 
58 
11 
11 
80 
.- 
- 
31 
- 
38 
76 
11 
-- 
38 
48 
13 
94 
29 
70 
57 
67 
- 
€ 2  
62 
- 
- 
136 
60 
- 
70 
- 
- 
29 
- 
68 
- 
64 
- 
29 
34 
32 
44 
100 
24 
26 
80 
80 
282 
282 
-- 
- 
470 
- 
- 
44 
23 
24 
- 
41 
3 320 
FECHAS 
ITINERARIOS EFECTUADOS 
Churriana. Cerro de los Apóstoles. E l  Retiro. 
Córdoba. Población y alrededores. 
A r royo  Jaboneros. Cerro de la Caridad. 
Churriana. Torremolinos. 
Limonar. Cruz  de Sedeño. Boticario 
Fuengirola Faro de Calaburra. Castillo. 
El Palo. Cerro de Labran. La Cala del Moral. 
El Palo. El Cantal. La Cala del Moral. 
Coín. Nacimiento de aguas. 
Callejón de Godino. La Concepción. Pantano del Agujero. 
Callejón de Godino. San Bernardo. Pantano del Agujero. 
Rinccín de la Victoria. Benagalbón. Chilches. 
Arroyo de Jaboneros. Cerrado de Molina. 
Cártama. Ermiia y Castillo. 
Alora Ermita de las flores. 
Campanillas. Cort i io de las Tinajas. Puerto de la  Torre. 
Fuente de Olleras. San Telmo. San Jose. 
San Pedro de Menaya. Cártama. 
Valle-Niza. Hacienda *San Sebastián.. 
Rincón de la  Victoria El Palo. 
Vélez-Málaga. Canillas de Aceituno. Alcaucín. Periana. 
Benagalbón. Cerro del t io  Cañas. Rincón de la  Victoria. 
Pizarra. Alozaina. Yunquera Tolox. Coín. 
Benajarafe. Iznaie. Vélez-Málaga. 
Velez-Málaga Ermita. Torre del Mar. 
jaboneros. Kilometro 4 de Olias. 
Jaboneros. Cerro de la Caridad. 
Torre del Mar. Algarrobo. Torre ladeada. 
Torre del Mar. Torre ladeada. 
Puente de Armiñán. Cerro Coronado. Minas de Pr6-Alto. 
Puente de Armiñán. Aailo de los Angeles. 
Zalarraya. Pueblo y airededores. 
I 'u~ri ie de Armiñán. Erniita de los  Verdiales. 
Arroyo Jaboneros. San Antón. 
. Pizarra. Cerro del Hacho. 
Virreiria. Presa cle San Telmo. 
Coin. Monda. Guaro. Tolox. Yunquera, El Burgo. Casarabonela. Pizarra. 
Puziite de ArmiñBn. Boticario Cruz de Sedeño. 
Limonar. Miramar. Cruz de Sedeño. 
Jaboneros. San Antón. 
Puerta Nueva. Puerto de la Torre. Matagatos. 
Alhnurín de la Torre. Puente del Rey. Churriana. 
E l  Palo. Arroyo de Totalán 
Fuengirola. Fnro de Calaburra. Castillo. 
Puente de Armiíián. Puerto de la  Torre. Torre de la Reina. 
Alhaurin el Grande. Nacimiento de Urique. 
Nerja y sus alrededores. 
Churriana y Alhaurin de la Torre. 
Alhaurín de la Torre. Hacienda San Gonzalo. 
Benagalbún. Macharaviaya. 
Benalmádena. Hacienda Santa Ana. 
El Chorro. Presa y Balconcillos. 
Churriana. Cerro de los Apóstoles. El Retiro. 
Rincón de la  Victoria. Moclinejo. 
Coín. Kilometro 5 de Monda. 
Coin. Ermita de la Fuensarita. 
Ronda. Benaoján. Cuevas de la  Pileta y el Gato. 
Ronda. Población y alrededores. 
Almeridrales. Boticario. 
Fuente de Olletas. San Telmo. L a  Concepción. 
Sevilla. Poblacidn. 
Camino de Suárez. Hacienda los Negrillos. 
Puente de Armiñán. L a  Virreina San Bernardo. 
Benalmádena. Hacienda la Perla. 
Campanillas. Nueva conducción aguas de Torremolinos. 
Churriana. Nueva conducción aguas de Torremolinos. 
El Torcal. 
Algeciras. Céuta. Tetuán. Tánger. Gibraltar. 
autorn6vll En 
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RECORRIDOS 
tranvías En 
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- 
8 
- 
3 
- 
5 
5 
- 
2 
2 
- 
9 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
9 
9 
- 
- 
2 
2 
- 
2 
8 
- 
2 
- 
2 
2 
8 
- 
- 
10 
6 -  
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
2 
2 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
105 
21 
28 
28 
7 
7 
14 
14 
21 
2 8 .  
28 
4 
4 
11 
18 
18 
25 
25 
2 
2 
9 
9 
15 
16 
23 
23 
30 
30 
6 
27 
pie 
6 
6 
15 
6 
15 
6 
15 
7 
8 
12 
16 
5 
18 
7 
6 
14 
10 
12 
5 
7 
60 
8 
60 
18 
8 
7 
15 
16 
8 
15 
4 
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